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VICENTE HUIDOBRO. Altazor. Edici6n de Cedomil Goic. Valparaiso: Ediciones Universitarias de
Valparaiso, 1974.
Altazor, la obra poetica mas extensa de Vicente Huidobro, es tambien la mas problematica. Problemitica
para el lector no iniciado en los rigores de la poesia creacionista, debido a que contiene una critica del vanguar-
dismo asi como una sistemAtica desintegraci6n de la palabra poetica misma. Problematica tambien para el
especialista, por ser este el texto de Huidobro que ha suscitado mis diversas y contradictorias interpretaciones. Y
problematica, en fin, hasta para la en general impasible historia literaria, ya que, parad6jicamente, no se ha
legado a un acuerdo acerca de cuando fechar el poema.
Una parte de la critica huidobriana suscit6 este 6ltimo problema, pues ignorando el hecho de que el libro no se
public6 hasta 1931, lo situ6 en 1919, sobre la base de que este es el afio mencionado en el subtitulo (Altazor, o el
viaje en paracaidas: Poema en VIIcantos [19191), y tambien en la "prueba interna" de que, en el primer canto,
al hablante del poema, identificado como Altazor-Huidobro, "el doble de mi mismo," se le ubica en esa fecha:
"Soy yo que estoy hablando en este afio de 1919". Hace tiempo ya que David Bary en su libro Huidobro, o la
vocacidn podtica (1963) desminti6 la supuesta "antedataci6n" insistiendo, con raz6n, en la fecha de 1931, la de
primera publicaci6n; menos raz6n tenia, sin embargo, al cuestionar la intenci6n del poeta al hacer tal referencia
temporal: "Existen, pues, motivos para creer que el dar para la composici6n de Altazor la fecha de 1919 fue otra
de las tentativas del poeta de establecerse como innovador" (p. 27). Observaciones tajantes, pero, a la larga,
ignoradas; pues, a pesar del escepticismo de Bary--muy representativo de la incredulidad que aflige a un sector de
la critica huidobriana--todavia hay quienes se empefian en confundirlo todo, insistiendo en la fecha de 1919.
Ejemplo reciente se encuentra en una entrega de la influyente Revista Chilena de Literatura (No. 4, 1971) donde
un estudio sobre el poema comienza con esta afirmaci6n temeraria: "La publicacidn de Altazor en 1919 por
Vicente Huidobro.... "
En medio de esta confusi6n--por no llamarla voluntaria incomprehensi6n--respecto a las fechas de in-
spiraci6n, composici6n, y publicaci6n, se edita ahora una nueva edici6n de Altazor, la quinta en lengua espaflola,
siendo la primera la publicada en Madrid en 1931 por la Compafifa Iberoamericana de Publicaciones. La iltima,
aparecida en la colecci6n "Aula Media" de las Ediciones Universitarias de Valparaiso, ha sido cuidadosamente
preparada por el profesor Cedomil Goic, de la Universidad de Chile, a quien debemos el primer libro realmente
objetivo sobre La poesta de Vicente IHuidobro (1955; reeditado por Ediciones Nueva Universidad, Santiago,
1974). En su estudio preliminar a Altazor, el erudito chileno, muy acertadamente, evita los escollos de la critica
partidaria sobre Huidobro y se dirige directamente a un piblico universitario para orientarlo a la mejor com-
prensi6n del poema. En una serie de andlisis escuetos dedicados a cada uno de los siete cantos que componen la
obra, precisa Goic'los nexos estilfsticos y temlticos que la configuran. En cuanto al inesquivable problema de la
"dataci6n", Goic ofrece los siguientes importantes datos:
Diversos fragmentos de una primera redacci6n del poema se hallan publicados en diarios y revistas desde
1925 en adelante. Jean Emar traduce y publica "Altazur (sic), fragmento de un viaje en paracaidas," La
Nacidn (29 abril 1925), que es un anticipo del "Prefacio" del poema. En la revista Panorama, 1 (abril
1926) se anticipa un fragmento del canto IV, reproducido luego en la antologia de Ruben Az6car, La
poesta chilena moderna, Santiago, 1931, 158-159. Con el titulo de "Venus" se publica otro fragmento
que, con variantes como ocurre tambien en el caso anterior, pasa a formar parte del canto IV, en
Favorable Parts Poemas 2 (Paris, octubre 1926), la revista de Cesar Vallejo y Juan Larrea. En ese mismo
aflo Huidobro comunica en Vientos contrarios, Santiago, 1926, la redacci6n del canto V en Silvana Plana
durante su permanencia en la casa de Nietzsche. El mismo aflo de su publicaci6n aparece un fragmento
del canto I de Altazor en la revista Contempordneos XI, 4,(Mexico, 1931), 152-156.
Es de esperar que estAs presiciones sobre los anticipos de Altazor inciten a un estudio pormenorizado de su genesis.
De cualquier manera, ain en esta forma sumaria, son un primer paso hacia la necesaria edici6n critica de la obra
mAs importante del poeta creacionista. Y en este contexto permitaseme sugerir que tal empresa es urgente, y no
s6lo para Altazor, sino para todos nuestros clAsicos modernos, pues los textos contenidos en las Ilamadas Obras
completas de autores de la talla de Borges, Neruda y Huidobro son una verdadera desgracia--plagados como estan
de errores, cambios y omisiones en que se incurri6 por descuido. En el caso concreto de Huidobro quisiera h'acer
constar que cualquier estudio textual de su poesia vanguardista tendr que tomar en cuenta un fen6meno casi
nunca registrado con atenci6n suficiente por sus editores hispAnicos: su bilingtismo. El hecho es que desde la
publicaci6n de Horizon carrd, en 1917--el primer libro de poemas que Huidobro public6 en frances y que contenia
muchas composiciones traducidas de El espejo de agua--el poeta utiliza con la misma soltura el frances y el espaflol.
Escribiendo en uno o en otro idioma, parace que unas obras fueron pensadas en uno para luego ser publicadas en
otro, o en ambos. Tal es el caso de las dos versiones de Temblor de cielo, publicadas en espaflol (1931) y en
frances (1932). Las Tres inmensas novelas (1935), escritas en colaboraci6n con Hans Arp, presentan la misma
particularidad, pues Huidobro publica una versi6n espaflola y Arp una francesa. Y es muy posible que tengamos
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un caso andlogo con Altazor. Goil plantea, de modo indirecto, el problema del idioma en que el poema se
compuso, al referirse al anticipio del "Prefacio" que Jean Emar public6 en sus "Notas de Arte" en abril de
1925; el titulo se dio alli como Altazur y el texto como traducido del frances, lo cual hace suponer la existencia de
una versi6n original en este idioma. A esto dice GoiE:
A pesar de que poseemos numerosos libros y poemas de Huidobro escritos directamente en frances o
traducidos a esa lengua por el poeta bilingiue, no se conoce una versi6n francesa de Altazor de la pluma de
su autor. Pese a que entre las primeras referencias tenemos la traducci6n del "Prefacio" del poema del
frances al espafiol por Jean Emar.
En el archivo de la familia de Huidobro en Santiago de Chile no se ha encontrado el original frances, pero en el
transcurso de una investigaci6n realizada recientemente en Paris sobre las colaboraciones del poeta en las revistas
de la vanguardia francesa, hemos podido encontrar un anticipo olvidado de Altazor publicado en frances, y por
Huidobro mismo: en 1930, exactamente un aflo antes de la publicaci6n del poema en Madrid, unos trozos
aparecieron en Paris. Bajo el titulo de ''Fragment d'Altazor," Transition (Nos. 19-20, junio 1930), la revista
"6rfica" de Eugene Jolas, inserta los versos siguientes:
FRAGMENT D'ALTAZOR
(Madrid 1919)
A l'horitagne de la montazon
Une hironline sur sa mandodelle
Decroche le matin de la lunaille
Approche approche a tout galop
Dej vient vient la mandodelle
Deja vient vient l'hirondoline
Deja s'approche oche oche l'hironbelle
Deja s'approche l'hironselle
Deja s'approche l'hironfrtle
L'hirongrdle
L'hironduelle
Avec les yeux ouverts l'hirongele
Avec ces ciseaux coupant la brume l'hironaile
L'hironciel
L'hironmiel
La belle hironrdele
Et la nuit rentre ses ongles comme le leopard
Elle approche l'hirontlle
Qui a un nid dans chacune de deux chaleurs
Tel que moi je l'ai dans les quatre horizons
Deja s'approche l'hironfrele
Et les vagues se dressent sur la pointe de leurs pieds
Deja s'approche l'hironbelle
Et la tete de la montagne sent un tourdissement
Elle vient l'hironruelle
Et le vent s'est fait parabole des sylphides en orgie
Se remplissent de notes les fils telephoniques
Le couchant s'endort avec la tete cache
Et l'arbre avec le pouls enfievre
Mais le ciel prefere le rodognol
Son enfant gate le roregnol
Sa fleur de joie le romignol
Sa peau de larme le rofagnol
Sa gorge de nuit le rossolgnol
Le rolagnol
Le rossignol
Et tout l'espace tidit dans sa langue de tralali lilo
Tralilo lali
Avale les 6toiles pour ta toilette
Toutes les petites et m~me l'toilon
RESETNAS
Trariri raro
Toutes les belles planetes que mtrissent dans le planetiers
Mais je n'achete pas d'etoiles dans la nuiterie
Ni de vagues nouvelles dans la mererie
Trararo rire
Es de notar que Huidobro, aqui en frances como luego en espafol, fecha el poema en 1919. Anlo no de
publicaci6n, sino de inspiraci6n y acaso de comienzo de la obra. Tambidn es itil liamar la atenci6n sobre el titulo,
ya castellanizado, y mis importante ain es el hecho de que estos versos, que corresponden a algunos del canto IV
de la versi6n espanlola, presente variantes significativas que atestiguan una cuidadosa reelaboraci6n. No es esta la
ocasi6n de hacer un estudio textual comparativo para establecer la prioridad de una de las dos versiones. Ni hace
falta. S61o a manera de ilustraci6n de la singular interdependencia entre el frances y el castellano en el proceso
creativo de Huidobro, me permito reproducir las primeras Lineas correspondientes de la versi6n espanola:
Al horitafa de la montazonte
La violindrina y el goloncelo
Descolgada esta manana de la lunala
Se acerca a todo galope
Ya viene viene la golondrina...
A estas alturas conviene recordar la aserci6n de Huidobro sobre el lenguaje en toda poesia dicha creacionista. En
uno de sus escritos te6ricos ("Le Creationnisme") el poeta mantenia que la imagen creada era igualmente valida
en cualquier idioma: ''Si pour les poetes creationnistes ce qui est important est la presentation du fait nouveau, la
poesie creationniste devient traduisible et universelle car les faits nouveaux restent les memes dans toutes les
langues" (Manifestes, Paris, 1925, pig. 40). ,En que lengua, pues, fueron pensadas Altazor, Temblor de cielo,
Tres inmensas novelas..., y otras composiciones? Los problemas hist6ricos de prelaci6n de uno u otro texto que
han obsesionado a buena parte de la critica huidobriana palidecen en comparaci6n con este problema que toca a la
factura misma de la ins6lita imagineria creacionista.
La modesta edici6n escolar que ahora resefamos no pretende responder a cuestiones de esta indole, sino a
lograr que Altazor, obra cumbre del Creacionismo, sea mejor conocida en una edici6n digna y que est6 al alcance
de todos. El texto, fiel a la edici6n de 1931, y el estudio preliminar, claro y 16cido, de Cedomil Goi6, cumplen
ampliamente con este prop6sito meritorio de difusi6n.
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JOAQUIN ROY. Julio Cortdzar ante su sociedad. Barcelona: Ediciones Peninsula, 1974.
En Julio Cortdzar ante su sociedad, Joaquin Roy hace un excelente estudio de la obra total del escritor desde
un punto de vista original y prdcticamente ignorado por los criticos hasta el presente. Es una tarea ardua que
presenta enormes dificultades, por tratarse de un tema de controversia. Roy consigue vencer los mayores ob-
staculos, y no se limita a dar una visi6n simplista y superficial, sino que sabe destacar los rasgos mss significativos
y esenciales para lograr su prop6sito. El volumen estd dividido en seis capitulos, en los cuales se analiza la obra
literaria de Cortizar desde Presencia hasta Libro de Manuel, basandose en los preceptos establecidos en el primer
capitulo, donde se trata de determinar en que consiste la "argentinidad". Roy se basa especialmente en los
estudios de Ortega y Gasset, Martinez Estrada, Murena, Scalabrini Ortiz y Julio Mafud. Estos le permiten
profundizar en la ''intrahistoria" del pueblo argentino y sus caracteristicas mss sobresalientes, que se resumen
con claridad.
De ahi en adelante, Roy se propone la tarea de investigar hasta que punto dichos aspectos "concuerdan con
las reacciones de los personajes creados por el autor" (p. 61). Lo hace comenzando, en el capitulo 2, con la
primera 6poca de la labor de Cortizar y el periodo calificado "fantistico", desde los comienzos an6nimos de
Presencia, pasando por la etapa de incomunicaci6n de Los reyes, hasta Bestiario, que representa los ''monstruos
solitarios". El tercer capitulo, "Hacia el hombre", comienza con el exilio del autor y sus causas, que Roy
examina con objetividad. El anilisis de Historias de cronopios y de famas, Final del juego yLas armas secretas se
hace en base a sus elementos mss importantes: bondad humana, evocaci6n argentina, con el hombre--es un
verdadero trayecto humano que conduce al desarrollo de la idea principal, tal, como se expresa en el capitulo 4,
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